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Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Daerah Maluku Utara telah 
menyerap kunjungan wisatawan. Banyak wisata yang dikembangkan dan 
memiliki potensi yang besar adalah Wisata Alam, Kuliner, Sejarah dan Budaya. 
Di kawasan wisata, wisatawan dapat menemukan tradisi dan budaya yang relatif 
masih asli dan beberapa faktor pendukung sebuah kawasan wisata. Oleh karena 
itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang wisata 
yang berada di Daerah Maluku Utara dan dapat memudahkan wisatawan dalam 
mencari lokasi wisata. 
Aplikasi dirancang dengan pemanfaatan teknologi Location Based Service 
(LBS). Dengan fitur GPS, aplikasi dapat menampilkan lokasi pengguna , lokasi 
Wisata dan rute dari lokasi pengguna menuju lokasi Wisata. Aplikasi ini 
dikembangkan pada sistem operasi Android dan menggunakan bahasa 
pemrograman Java. Untuk menyimpan data menggunakan database MySQL. 
Aplikasi dapat menampilkan daftar Wisata yang dipilih sesuai dengan 
wilayah atau atribut pada menu wisata serta deskripsi wisata, daftar fasilitas dan 
kalender event. Selain itu aplikasi dapat menunjukkan rute dari lokasi pengguna 
menuju lokasi wisata. Dari hasil uji coba yang dilakukan, didapatkan keakuratan 
program ini masih belum akurat. Hal ini dimungkinkan karena faktor sinyal GPS 
yang buruk. 
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